



その他のタイトル Observation of accumulated spins through





























研究成果の概要（英文）：In this study, we attempted to detect spin accumulation signal at the 
edges of platinum gratings with electric current through magneto-optical effect(MOKE) . 
An optical diffractometer equipped with a MOKE detector based upon a polarization 
modulation technique was built. A blue laser diode is chosen as a light source and the 
gratings were designed by taking account of the wavelength. 
A double modulation technique of the ac current and polarization modulation was 
adopted. The distinct of spin accumulation signal has not been observed yet, 
suggesting that other improvements are needed to reduce the background noise and to 
enhance the spin accumulation signal. 
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 Ptの回折格子は、厚さ 50 nmの Pt薄膜を
スパッタで Si（001）ウエーハ-上に成膜し、
リフトオフによって作製した。電極には Au






space）は、300 nm/900 nm から 900 nm/300 nm
まで異なるものを 7種類用意した。 








AC電流は最大 95 mAとし、 fI = 15 kHzと
した。したがって Pt 細線端面では fIの周波
数でスピン蓄積の符号が反転することとな




ーラから出力される 2 fOMの信号と AC電流源
から出力される fIの信号を乗算器に通した後、



























構成する Pt細線のサイズ（幅 900 nm×厚さ
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図 ２ 作製した回折格子の光学顕微鏡像 
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